





A Revista Geografia em Atos (Online) é uma publicação do Departamento de Geografia da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia, UNESP de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. Desde 1999, publica e divulga 
artigos de diferentes perspectivas teóricas. Nesse ano de 2019, completou 20 anos de existência, contando com 
mais de 30 números publicados. Comunicar e levar adiante o que se pensa e se produz em Geografia é o 
objetivo primeiro da Geografia em Atos, prezando pelo diálogo com a comunidade geográfica brasileira e com 
a sociedade organizada, estimulando a pesquisa e garantindo a divulgação de seus resultados. Esta Revista é 
resultado do esforço conjunto da Equipe Editorial em conjunto com o Departamento de Geografia da 
FCT/UNESP e dos diversos intelectuais que escolhem a GeoAtos como meio de compartilhar suas pesquisas.  
Nesse ano de 2019, a Revista Geografia em Atos celebra 20 anos de trabalho junto à comunidade 
acadêmica. Um ano duro, em que o fazer científico no Brasil vive um momento de grande fragilidade pelos 
graves e danosos cortes de recursos, pelo reforço maciço do discurso anti-ciência, pelo difundido descrédito 
das pesquisa, do(a)s pesquisador(a)s e das Instituições de Ensino Públicas frente à sociedade, desfavorecendo 
áreas do conhecimento, como a própria Geografia, basilares para o desenvolvimento social crítico e reflexivo, 
uma ciência que atua contra todas as formas de desigualdades, e move-se na construção de uma realidade social 
mais justa, mais equânime.  
Diante desse grave contexto para a produção científica no Brasil, a nova linha editorial da revista 
GeoAtos reafirma seu compromisso de contribuir para o debate teórico, para o fortalecimento do intercâmbio 
de ideias e para a construção de linhas de interlocução com setores ainda não sintonizados com a Geografia 
brasileira, com respeito e qualificação na divulgação de pesquisas científicas. A Revista GeoAtos tem oferecido 
e disseminado trabalhos científicos desenvolvidos no âmbito acadêmico da graduação, em sua instituição sede, 
e em demais instituições acadêmicas nacionais e internacionais. Recebendo contribuições em fluxo contínuo 
de graduandos, pesquisadores e professores, a Revista publica textos diversos (artigos, notas de pesquisa, 
resenhas, entrevistas, ensaios, traduções) de origem nacional e internacional, priorizando a cobertura temática 
da Geografia e áreas afins, que possuam qualidade, relevância, originalidade e que sejam inéditos.  
O presente número, assim, é duplamente comemorativo, pelos 20 anos de trabalho da Revista 
Geografia em Atos na comunidade acadêmica brasileira e pelos 60 anos do curso de Geografia da FCT-UNESP. 
Essa edição especial está dedicada à divulgação de pesquisas apresentadas na XX Semana de Geografia da 
FCT/UNESP, comemorativa do sexagenário curso de Geografia e de sua instituição sede, trazendo como 
memória um clico de trabalho e contribuições ao longo desses anos de atuação, bem como, refletindo e 
apontando caminhos a serem trilhados nesse novo ciclo que se inicia frente aos novos desafios apresentando, 
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